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INTRODUCTION ------------ 
Hu C O U ~ ~  d'mie p r e m i h e  caìipagne, en 1960 
l fO.R,S ,T.O.PI ,  a & t e  charge d.ldtuudier l e s  c a r a c t 6 r i s t i y u e s  
hydrologiques d-es deux p i n c i p a u x  t ? ? i b u t a i r e s  de l a  cu- 
v e t t e  d e  KOULOU : l e  i n a r i g o t  d e  BgNIGOROU e t  l e  DALLO5 
YOLDE. 
La p lLmio id t r i e  l6gkremen-t d 4 f  i c i t a i r e  en 1960,  
e t  s u r t o u t  l ' a b s e n c e  d'averse impor tan te ,  n ' o n t  pas i e ~ -  
m i x  de d6f  i n i r  par 13 in6thode des  liydrografimies u n i t a i r e s  
les v a l e u r s  c a r a c t & i s t i q u e s  de l a  crue d&cenns,le. Toute 
e x t r a p o l a t i o n  a u r a i t  Gte des  p l u s  t&ïìi6sair~s, p r s u i t e  de 
la morphologie complexe des  bassins &-tuc!iss.  
 lest pour c e t t e  r a i s o n  qu'il fut d-&cid-& clue 
1 ' 0 , X . S  .T .O.M. e f f e c t u e r a i t  wie d e u x i b e  cainpgne d 1  obser- 
vations en 1961. 
Le pn<seiit rapport relid coin2te des  r6sultats ob- 
t e n u s  en 1961. 
A f i n  d 1 observer les p r e m i b e s  p r 6 c i p i t a t i o n s  de 
l a  s a i s o n  des  p l u i e s  1961, un aide-hydrologue s l i n s t a l l a i t  
au  v i l lage  de  K0US;QU l e  26 Mai, Il devai% e f f e c t u e r  les 
r e l e v i s  aux pluvioiii&tres de KOULOU ( A g r i c u l t u r e )  p 6 e t  
p 1 2  e t  changer l e s  disg~ammes du pluviogmphe E 1. Le 2 7  
I v i a i ,  4 pluvionzktres. tota1isateiq:s kttaient m i s  en p lace  dzns 
le bassin de YOLDZ : & IUYkN-KAINli, SAïG3ZRA9 KOBER1 Tl,I\JDII 
e t  KIKOUDOU ICOkRA 
M. LXJLLIEUX, agent technique hydrologue de 
l J O . R . S . T . O , M ,  a r r iva i t  l e  17 J u i n  & KOULOU e t  stinstallait 
d a ~ s  l a  inaison du S e r v i c e  de .IrAgricultuli?e I aimablement mise 
B la,  d i s p o s i t i o n  de LtORSTOM, 
Lf 6qui3emen-L pluviom6triciue d u  bassin de BiDTIGOROU 
6tai.t ternline l e  2 0  Ju in .  Il comprenait : 2 pluviograThes 2 
r o t a t i o n  j o u m a l i e r e  e t  12 pluviomBtres s 7 k ~ s o c i a t i o n "  que 
1' on r e l e v a i t  aprgs chaque averse .  
nord-est  d u  basasin, Gt-ait Iloub14 d j m  pluviograplie B r o t a -  
t i o n  hebdomsda,ire . 
Le pluviometre  no 8 ,  s i t u é  SLU" la f a l a i s e  au 
Du 20  au  2 2  J u i n ,  l f l iydsologue  i n g t a l l a i t  u11 plu- 
viographe & rotation j o u r n a l i e s e  & IGYAM-I-ilflINk et; 5 pluvio-  
mèt res  î ì f \ s s o c i a t i o n f ~  Cians l e  b a s s i n  s 6 d u i t  d e  YOWE, 
Enfin, l e  2 7  Juin,  l e  pluviombtre t o t a l i s a t e u r  de 
l a  c o t e  233 < t a i t  mis eli s e r v i c e .  
Les eriqlacements d e s  pluviographes e t  des  pluvio- 
ing t r e s  & t a i e n t  l e s  iile^mes qu ' en  1960. 
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LI 6guipeiiient hydrom&trique des  2 s t a t i o n s  de jau- 
geages & t a i t  eiitihrement terinin8 v e r s  l e  25 Ju in ,  I1 com- 
p r e n a i t  : 
' - 1 l i rmig raphe  O t t  'Gype XV & r o t a t i . o n  j o u r n s l i & r e  & BANI- 
- 1 e c h e l l e  l irmiii i&trique de 2 dlements de 1 m 6, Bíil!TIGOROU 
- 1 & c h e l l e  l i r iu? i id t r ique  d 'un  616men-t dlur.-t mhtre B'YOLDE. 
Un  l e c t e m ,  bas6 au  v i l lzge  de YOLDE, Qtait cliar- 
g6 ,unic.uement d i e f f e c t u e r  le relev6 d e s  hauteurs d ' e a u  & 
l ' k c h e l l e  de YOZDE:, Toutes l e s  cyues ont  8 t6  a insi  cor rec-  
tement o b s e j d e s  jusqat B 1' a r re t  de 1' &coulement o
GOROU 
Les z&os des e c h e l l e s  poskes en 1960 n ' a y a n t  
pas e t 6  seg&ds,  l e s  &chelles Puren t  jnstall6es en 1961 
B une c o t e  arbitraire, ce q u i  nous  a condui t  6, ref2"h-e eii- 
tidreiiient l e s  courbes d t  Citaloniiage des  2 s t a t i o n s  o 
l e  x u i v m t  : 
Le rat tachement  d e s  z é r o s  des 6che l l e s  1961 e s t  
- Eche l l e  de BhNIGOROU : Le z6ro e s t  & -2 ,56  m par rapport 
- Eche l l e  de YOLDE : le z & r a  e s t  & 
& une borne s i t u d e  en r i v e  d r o i t e  $i 30 rn de l * d c l i e l l e .  
1,765 31 par rapport 
?i une borne s i t u d e  en ï-ive gauche, & l ' ex t rêmi t -6  de l a  
digue 
Les' inesures de d d b i t s  ont  6td effeokudes,  & l a ,  
s ta t ion d-e BhNIGOROU, & par t i r  de 1=2 passerelle c o n s t r u i t e  
en 1960. A l a  station de YOLDE, l e s  jaugeages e t a i e n t  ef- 
f e o t u 6 s  A gu4. 
type V iiiontc4 su1' :3erche, et au mioro-moulinet pour les fai- 
bles  d G b i t s  (quelques l i t r e s / s e c o n d e )  . 
Les v i t e s s e s  o n t  Gtd me.sur&ea au moulinet O t t  
Les lits d e s  r i v i k r e s  ont  d t 6  désherb6s SUT une 
grande d i s t a n c e  de part e t  dlau'cre des  s t a t i o n s  de jaugea- 
ges ,  e t  les digues t r c m s v e r s a l e s  ont 6 t d  co i i so l id&es ,  
A la s'uation d e  POLDE, l e  d s b i t  de poivite de l a  
crue du 3 B o t h  1961 fut q u a t r e  fois supe r i eu r  au maximum de 
lgG0 e t  il y e u t  dles dkbordements sur l a  par'cie de digue 
rive d r o i t e  q u i  n l a v a i t  pas &'u& s u r & l e v & e ,  
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La mesme de ces  dkbordeliients s ’ & t a n t  m & & e  d i f -  
f i c i l e ,  nous avons @f&rc5 î a i r e  passer la t o h l i t 4  de 
I fQcoulenien t  dms la s e c t i o n  de 7 M de . l a r g e u r ,  k ce’c e f f e t ,  
du 7 au 9 Aofi t ,  l a  digue r i v e  d r o i t e  a d t d  aurdlevde e t  2 
digues l a t 6 r a l e s  c l fu i e  clìzaine de inêtres  de longueur o n t  
d t e  & d i f i g e s  afin d-e caxmIiser l e s  Qcoulefiients .,
courbe d t  d’caloniiage de YOLDE. 
Ces travaux 011% ent ra?n& une modificaliÓn de l a  
La c i r c u l a t i o n  auJGomobile a 6 té 2 a r t i c u l i k r e n e n t  
d i f f i c i l e  d-waiit c e t  h ivernage ,  surtout du 15  Aofit au 30 
Sep”ceaibre, oil il a. f a l l u  b a l i s e r  en brousse une p i s t e  coin- 
p o r t a n t  u1 m i i i i n i u m  de passages mare‘cageux o b l i g a t o i r e s ,  
Les l i a i s o n s  avec GAYA ont d t d  rkgul i%rement  as- 
s w g e s  sais t r o p  de d i f f i c u l t &  * Outre l e  r a v i t a i l l e n i e n t ,  
e l l e s  o i l t  f a c i l i t $  l e s  r e l e v 4 s  des  pluviomhtres  to’ca l i ss -  
t e u r s  au n o r d  du  bassin de YOLDE, & par“i;ir de l a  r o u t e  
GAYA-DOSSO 
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PLUVIOPETRIE -- 
Nous ne reviendroMs pas s u ~  l e s  condi t ions  clima- 
t i q u e s  d e  l a  r6g ion  d e  KOULOU qu i  o n t  <t& d k c r i t e s  dans  l e  
rapport d-e la c a i p g n e  1960. 
RGppe 1 oil s c e j?end- ai t c e r  t a h  es vale w" s c ai- a c "i d - 
r i s t i q u e s  de 1~ 2luviom6tr ie  & KOULOU 
- Pluviom&tr ie  iiioyenne amiue1le : 835 inïï 
P luviom6tr ie  annuelle d.e f rgquence déceilnale : 530 rmn 
1 O40 ran 
- P r 4 c i p i t a t i o n  joLwnali6re de fr4quence awtue l le  ,: 56 imn 
decemiale : 115 nun 
- I n t e n s i t 6  de f r squence  dicemiale  : 230 mi/h pend-ait 5 m i n .  
190 " 11 10 11 
145 15 'I 
On a trz.cG sur la, c a r t e  ci-conti-e l e s  i sohyh tes  
de l l a n n e e  1961 poux  l e  NIGER m&id iona l ,  
Parmi l e s  s ta t ions  p r i n c i p a l e s  pour l e s q u e l l e s  
nous possédons une loiigue pgriode d f  obse rva t ions  nous 
remarquons que BfIL%Y et- s u r t o u t  Ii7hNTCHliR.I s o n t  s e u l s  ex- 
c & d e n t a i r e s ,  Le d e f i c i t  d e s  stal;i.ons d u  sud d ~ i  MIGZR v a r i e  
de 113 mn B DOSSO 21. 50 gun GAYA. Les s t a t i o n s  du Nord- 
1 PLUVIOMETRIE DU NIGER M E R I D I O N A L  
+- I 
I ECHELLE : 2/2.000.000*' 
DAHOMEY - MALANVILLE e t  U N D 1  - accusen%,par rapport & la, 
moyenne, un d4fici 'c encore pllis h p o r t a i i t  : 193 rm e t  319"mn. 
A KOULOU, l a  hauteur  t o t a l e  des  p r e c i p i t a t i o n s  
e s t ,  p o u r  1961, de 750 nui. La hau teu r  moyenne m u e l l e  
gtan'c d e  835 mi e t  l ' & c m t - t y p e  de 160 yllyn, l a  p r o b a h i l i t 6  
p o w  1961 e s t  d e  O,3 s o i t  un temps de rkcur rence  de 3 ,33  
mn6es  Quoique G-taiit 16ghement  d6f  i c i t z i r e  on peut  coiisi- 
d e r e r  que l a ,  p luviom&tr ie  1961,corilprise en'crr, l e  ler et l e  
3hme q u a r t i l e ,  e s t  assez v o i s i n e  de l a  inOjTeline, 
tous  l e s  r e l e v k s  ~ l u v i o ï d - t r i q u e s  e f fec tuGs  en 1961 E;OuLOU 
e t  SUT les deux bassina 4tudig.s : BAEIGOROU e't, YOLDE, 
D c m s  l e s  tab leaux  c k - ~ ~ p - e s ,  nouns avons indiqu6 
La phuvioniCtrie m n u e l l e  e s t  complète p o u r  KOULOU ; 
s u r  l e s  2 b z s x i n s ,  les premiers r e l e v d s  o n t  6t& effectuhs 
l e  2 7  ?%i e t  l e s  pluviom&tres  ont &'t6 observds eli too-Galit6,  
& p a r t i r  du 19 J u h  pour l e  bassin v e r s a n t  de BBNIGOBOU, e t  
du 22  Ju in  pour l e  bassin v e r s a n t  de YOLDE, On posshde ce- 
pendant des  616meiits suffisants pour estime-i. l a  p luviom6tr ie  
moyemie. Cel le -c i  diriiinue no-ba,blemen-b du s u d  au norrd : 
- 734 m sur l e  bassin de BANIGOROU 
- 734 m sur l e  basshi r 6 d u i t  de YOLDE 
- 592 mn s u r  l e  bsssin supdr i eu r  de YOLDE 
b) R 6 p a r t i t i o n  mefisuelle 
----------------I---- 
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76 $ de la hauteur  t o t a l e  soli's; concentr6s dans 
Le n io is  6.e J u i l l e t  I exeeden ta i r e  con"cibu*e for- 
l e s  3 pr i i ic ipaux moils de l ' h i v e r n a g e .  
tement B l a  saturat ion des  sols, ce G u i  d o i t  a u t o r i s e r  d.e 
bons kcoulements en Aoht, 
Septembre e s t  également exc6denta i re  I 
I1 seinhle donc que, S ien  que la p luv iomi t r i e  t o -  
t a l e  soit d d f i c i t a i r c  t l e s  gcouleinents pourront  e t r e  consi-  
d&ks en 1961 I coinine legkrenient exc&den-ba,ires par s u i t e  
d une i î ie i l leure  concent ra t ion  des  p r i c i 2 i t a t i o n s  de  J u i l l e t  
2i Septembre : 643 im eli 1961 e t  612 mi en iLnn6e mojrenne. 
Parmi l e s  r e l e v 6 s  j o u r n a l i e r s  des  2 0  pluviom&tres  
observds duran t  la campagne 1961, nous avons9 p o w  4 d ' e n t r e  
eux, d6teriiiiiiS l e  fr6quence des  p l u i e s  s u i v a i t  l eu r s '  hau- 
t e u r s .  
Sur 62 a v e r s e s ,  on observe ,  en xoyenne, 27 aver- 
Le maxiinum ponc'cuel observg en 1961 e s t  de 83 ,6  
Le 1 8  kof i t ,  l e s  hauteurs de 84,G mm e t  de  83,8 m 
s e s  s u p 6 r i e u r e s  à 10 im e t  6 s u p e r i e u r e s  à 30 imo 
rnm au pluvioi&ti-e n o '  147 le 10 AoCit. 
on t  &t6 mesLwdes aux pluviometres  no 13 e t  15, m a i s  e l l e s  
proviennent  de dem: ave r ses  d i s t i n c t e s  à 5 heures  d t i n t e r -  
va,lle l ' u n e  de l ' c ?u t r e .  
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Les su r faces  i n t g r e s s 4 e s  par l e s  f o r t e s  p r e c i p i t a -  
Pour  l ' a v e r s e  du 3 kof i t ,  on a mesur6 une hauteur  
tions s o i i t  assez  iiiiportantes. 
6gale  ou supdr i eu re  B 50 mm 5, 8 TluviomGtres du bassin de 
BXNIGOROU e t  t?i 1 pluviom2tre de c e l u i  de YOLDE, 
Lors de I f a v e r s e  du 10 Aoat  p - k s  de 75 de l a  
s u p e r f i c i e  clu bassin & d u i t  de YOLDE (75 lu$) a r e ç u  une 
hauteur  d eau eupCrieure B 50 mi, ce q u i  doline I powe un ma- 
xiinun ponc tue l  de 8 3 ? 4  mn! un c o e f f i c i e n t  d.labattement de 
67%. 
L'&verse double du 18 Aofit, q u i  prdsente  une hau- 
t e m  moyenne sup&r ieu re  &, 50 inm s~ l 'enseiiible d e s  2 b a s s i n s  
(51,l n m  s u r  16 hi2 e t  .73,1 mm SUT 75 km2) couvre ,"galement 
une s u r f  ace iiiii3or-bante. Le coePf ic ien 'c  d l  abattement e s t  
p o w  c e t t e  double û,versel de 7l$ pour BAXIGOROU e t  de 86$ 
pour YOLDE 
d )  -,-,,,-,,,--,,c-,,,--------- I n t e n s i t 6  des  m e c i p i t a t i o n s  
La  r > S p , r t i t i o n  d a i s  l e  temps de chacune des aver-  
ses e s t  assez dissemblable ,  bien que l e s  p r & c i p i t a t i o n s  
s o i e n t  t o u t e s  d u  type " tornade" cour t e  e t  i n t e n s e  o 
L,tzverse du 3 kodt I t r è s  b reve ,  pgseii'ce de f o r t e s  
iu l tens i t8s  : 157 rm/h durant  16 minutes s u  PE 2 e t  100 m/h 
durant  13 minutes 2 ICAYAN-IGiINf! ., 
Ce sont l e s  plus f o r t e s  i n t e n s i t 6 s  observkes du- 
rant l a  campagne i on peut  e s t imer  que c e l l e  de  PE 2 e s t  
d '  une frgqueiice 1Ggkrement in f  6rieui.e 5 1' i i i t e i i s i t6  de fre- 
quence dgcennale e 
Llaverse  du 10 Août I au c o n t r a i r e ,  dure p l u s i e u r s  
heures  ; l e s  i n t e i i s i t 6 s  sont f a i b l e s  e t  ne d6passeii-t 50 m/h 
que pendant quelques minutes & KAYL@T-LGiIllTA. 
Le 18 kotYt, s e u l e  la premi6re averse  e s t  i n t e n s e  o" 
l o 4  nun/h pendan% 11 minutes 5 PE 1, 95 :mfi/h pendant 17 m i -  
n u t e s  & PE 2 e t  13,5 mii/h pelidant 8 mri3?utes & ICAYAN KAINA ; 
l a  d e u x i h e  z-verse,  5 lieures aprhs, dure prhs de 2 lieures 
e t  n'offre zucune i n t e n s i t 6  n o t a b l e .  I1 e s t  dvident  clue l e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  du r u i s s e l l e m e n t  a u r a i e n t  & t é  tr&s ä i f f &  
r e n t e s  s i  la deuxikme p l u i e ,  tombant sur  un s o l  enti&reinent- 
s a t u r e  9. avai t  prGsei1.l-6 des i n t e n s i t d s  13lus f o r t e s  que c e l l e s  
observkes e 
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HYDROLOCXE 
Lors de l a  oaxpgne 1960, un canal de dra inage  
avait <t& creux6 en aval d e  l a  s e c t i o n  de jaugezge afin 
d ' a s s u r e r  l a  vidange p a r t i e l l e  du lit mineur au d r o i t  de la 
s e c t i o n  e t  de diminuer a i n s i  la t ranche  d j e a u  s t a g n a i t e .  
d ra inage  ont- 6 t d  d-Qsherbes, de s o r t e  que nous avions l e s  
memes condi t ions  ti'ucoulement qu 'en  1950. 
En 1961, l e  lit du marigot  a ins i  que l e  c a n a l  de 
Le z&o de l!&chelle correspond, en 1961, s e n s i -  
blement B l ' a r ï - d t  de 11 Ccoulement. 
Les faibles d g b i t s  ont k t g  mesur& en aval du con- 
fluent d e s  2 bras du  nar igot ,  soit & une c e n t a i n e  de metres  
de  l a  p a s s e r e l l e  de jaugeages,  2 1  jaugeages,  dont  l a  p l u p a r t  
suivm-t;  la m6thode con t inue ,  on t  é t &  effectuc:,s durant c e t t e  
campagne e t  ont; permis d ' 6 t a b l i r  une courbe d t&taa lonnage  
très satisf a i s a t e .  
La p l u s  f o r t e  crue e s t  montde & 0 , g g  m & l ' 6 c h e l l e  
et la c o t e  inaxbnale d ' u n  des  jaugeages a &tG de O,98 m. 
La premii?re crue a l i e u  l e  2 Juillet e t  oì2 p e u t  
estimer qu'une hauteur t o t a l e  de p l u i e  de 100 am e s t  tomb6e 
auparavmt sans dc-iner l i e u  B un &coulement, m&ne infime, B 
la s e c t i o n  de coiitïY3le. 
$ 
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1 2  c rues  ont  l i e u  en J u i l l e t ,  niais les sols, en- 
core t r o p  secs ,  absorbent  l a  plus  grande p a r t i e  des  eaux de 
p l u i e ,  de s o r t e  que les Qcoulements sont peu imiJor tmts  : 
l e s  d e b i t s  de p o i n t e  s o n t  i n f é r i e u r s  B 800 l/s, 
ments de l a  saison avec d e s  volunies ruissel6s s u p 6 r i e u r s  à 
deux a t t e i n t  3 690 l/s, 
Nous observons, en Ao&, l e s  4 p l u s  forts &coule- 
10 O00 m3 (maxiinum : 27 600 m3). On e n r e g i s t r e  
p l u s  f o r t s  d g b i t s  : 4 s o n t , s u p & i e u r s  B 1 5 0 0  
alement les 
Alors  que 1' on o b s e r v a i t  un t a r i s semen t  tres ra- 
p ide  des  &coulenents  en J u i l l e t  c6 lu i - c i  dev icn t  plus 
lent ZU debu t  d ' ko f l t  e t  B p a r t i r  du 9 Ao& 1' ;coule- 
ment d e v i e n t  permanent . On e n r e g i s t r e  en Septembre 1 2  c rues  
moins importczntes cu.e c e l l e s  d'kofit ( d 6 b i t s  de po in t e  in- 
f g r i e u r s  B 1 100 Q s > ,  
Lfdcoulenzent s ' a r r $ t e  d6f in i t ive ìnent  l e  5 Oqtobre, 
soit 10 j o u r s  aprBs la d e r n i è r e  p l u i e ,  
Nous avons c a l c u l 6  e t  repor'G6 sus- l e  pap l i ique  c i -  
joi i i t  l e s  d . ;b i t s  moyens: s e m i -  j o u r n a l i e r s  du marigot de BBNI- 
GOROU en 1961, 
13 demi-journ6es ont  un d k b i t  moyen supgr i eu r  & 
200 l/s e t  4 dten'cre e l l e s  o n t  un d4bi.t iiioyen ddpassant  
500 l/s. Ire niaxifiiuni e s t  d e  965 l/s, l e  3 Aofit, 
3 )  
Une hau teu r  de p l u i e  de 100 iivn e s t  tombée s u r  l e  
En J u i l l e t ,  l e  volurne. d'eau 6coulCk r ep rgsen te  
mie l ane  d ' e a u  de  2 nm, hau teu r  inf ine par m p p o r t  aux 
202 mm de p l u i e .  
Une &Tande p a r t i e  du d k f  i c i t  d 1  &coulenient cor res -  
pond aux p e r t e s  pzì- kvaporation ; une zuti?e p a r t i e ,  non n6- 
gLi.gea,'ole, a conti-ibu4 B saturer l e s  s o l s  e t  à renzplir  l e s  
mares argileuses su nord-ouest du bassin, 
250  000 m3 ce q u i  dome un c o e f f i c i e n t  d'écoulement de 6,4$. 
b a s s i n  d e  Bi'MïGOROU avant l a  premihre c rue  8-u 2 J u i l l e t .  
Le volunie des  écoulements en aoCit e s t  v o i s i n  de 
1 
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Xes coiid-ijciaim de r u i s s e h e m e d t  i Qgatenieii-ij, %$BS 
faitoyables en Septembi'e 
Leipent l igereinent sui2erietir : 6,6 $ 6  Le volunié w u e l  6 c o u ~  
16 e s t  de 480 O00 
fepr6aente  &I c o e f f i c i e n t  d'6coulement de 4? l$ .  
auhy ' i s e i i t  un c o e f f i c i e n t  d-' 6cou- 
s o i t  une lame d i e a u  d e - 3 0  ma, ce q u i  
A i n s i  que nous l'avons vu d m s  l e  c h a p i t r e  T, l e s  
mesures de d e b i t s  du DIILLOL YOLDE: on t  pos6  quelques pro- 
blhmes * 
Li i i qo r t -mce  d e s  6coulements beaucoup p l u s  & l e -  
vgs en 1961 qu'en 1960, nous a anenk, d ' une  par'6, A s u r &  
1eveY l a  digue t r a s v e r s a l e  e t 7  d'au'ii*e par t ,  e d i f i e r  2 
digues l o n g i t u d i n a l e s  d " n e  dizaine de mEtres de longueur 
de façon  rtsgulariser les 6coulenients d a s  l a  s e c t i o n  de 
jaugeages 
Ces t r avaux  de te r rassement  ont & t e  efffectu6s du 
7 au  9 A o Û t .  I ls  nous ont amen6 & d6terminer  2 courbes 
d '6talonnage.  
Jusqulau 7 Aofit, l a  c o t e  naxirnale c2 6 t 6  de 0,53 m, 
4 jaugeages b i en  &partis ont permis de  t r a c e r  l a  courbe 
de  "carage no 1, 
A p a r t i r  du 8 A o a t ,  7 mesures de  d 6 b i t s  conijyises 
e n t r e  51 11s e t  $332 l/s ( H  = 0,78 ni )  ont effec-tu&s, 
La hauteur  inczxiriiale a t t e i n t e  d m a n t  c e t t e  d e u x i h e  pkriode 
ayznt e t e  de 0,81 in, on g e u t  cons iddrer  l ' < t a l o n n a g e  comne 
trhs satisfzismt.  
La premigre crue e s t  survenue l e  15 J u i l l e t ,  s o i t  
13 jours  apr'es l e  d6bu-b de 1'6coulement & BANIGOROU. La hau- 
t e u r  diem 'combhe sur l e  bas s in  r e d u i t  de YOLDE peut  e t r e  
estimCe à 190 n m  avant q u ' i l  y a i t  écoulement. Encore c e t t e  
premikre crue e s t - - e l l e  très faible ( d 6 b i t  niaxinial : 7 l/s) 
e t  il faut a t t e n d r e  l e  mois d'Bofit  pour que 116coulemenL 
ne  s o i t  pas n é g l í g e a S l e ,  
M A R I G O T  DE Y O L D E  
COURBE D'ETALONNAGE 1961 
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En ,Aofitt nous observons l e s  crues les p l u s  f o r t e s  
( d d b i t  maxiilla1 : 4 330  l/s) Le d & b i t  de t a r i s semen t  e s t  
n u l  4 ou 5 j o u r s  après l e  maximum de  la c rue ,  
L~4couleiíient ne d e v i e n t  permanent en Septembre 
bien que l a  pluviom4tr ie  de ce mois s o i t  i n f e r i e u r e  c e l l e  
d'Août, On observe t r o i s  f o i s  des  d 8 b i t s  de t a r i s semen t  t r è s  
faibles de 1' orc'cre d.u l i t r e / seconde  
La d e r n i k m  ave r se  a l i e u ,  s u r  l e  bassin de YOLDZ, 
l e  24 Sep'ceinbre e t  l '&coulement  ces se  totaleinent  l e  2 8  Sep- 
tembre * 
I 
Sur le graphique c i -cont re ,  nous ûvons r e p o r t é  
l e s  61:1bits moyens semi- journa l ie rs  pour  11arzn6e 1961. 
Onze averses  ofit d o m 6  lieu B des Qcoulements 
pour  lesquels l e  d 6 b i t  moyen a d t 6 ,  pendant 16  deni-jour- 
nées, suj$rieur Q 290 l/s, c16bi-t; moyen iiiaxiinal q u i  n t a  G t e  
a t t e i n t  qu'une s e u l e  f o i s  en 1960. 
5 demi-journ6es ont eu  un d d b i t  moyen s u p é r i e u r  
B 1000 l/s, l e  ina2EilIIm &tart de 2660 l/s l o r s  de l a  c rue  
du 18 Aofit, 
Une hauteur  d f e a u  de 190 min e s t  tomb6e avsznt l e  
ler 6coulemen-i; du 15 J u i l l e t  e t  jusqufh f in  J u i l l e t , 3 0 0  imn 
d ' e a u  au t o t a l  .soli t  'comb6s sans produ i re  d 'ecoulement vrai- 
ment impor tmt ,  
La lmie d'eau Qcou16e en J u i l l e t  e s t ,  par s u i t e  
infirne e t  l e  c o e f f i c i e n t  d'&coulement tres f a i b l e  (0,045kj a 
Août e s t ,  avec238 mm, le mois l e  glus pluvieux.  
Les volumes 4coulds sont  impor tan ts  : 478 O00 m3? s o i t  une 
l a n e  d ' e m  Qquiva len te  de 6,0, mm e t  un c o e f f i c i e n t  df6cou-  
lement de 2 ,68  $ *  
vjjom6trie Ldgkrenieiit i n f é r i e u r e  ,&UX 
AoQt. Le c o e f f i c i e n t  d'6coulenien-b n ' e s t  p l u s  que de 1,73$. 
Le volwne global écou16 en 1961 e s t  de 735 O00 m3, 
soit une lsme d ' e a u  v o i s i n e  de 10 nun, ce q u i  r ep r&se i i t e  un , 
c o e f f i c i e n t  dl6c.ouleilient de 1-,34$ par r a p l o r t  5 la pluvio-  
m é t r i e  annue l l e  
En Septembre l e s  écoulements s o n t ,  avec une ,plu- 
~ ~ b n  i ï ~ l ~ > o r - b ~ x ~ t z  ?.uten 
œ 14 - 
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Lla coiiipai-aisoii 
de YOLDE e t  d-e BiiNIGOROU 
m6 t r i e  moyenne i d e n t i c  ue 
du b i l a i  hydrologique d e s  bassins 
nous montre que ,  ? o m  une p luvio-  
s u r  l e s  deux bassins. le volume 
6 c o u l e  du-DALLOL YOLDl? e s t  une f o i s  e-l; deiíiie 6up6rieu.r B 
c e l u i  du marigot de BkNIGOROU, tandis que l e  c o e f f i c i e n t  
d'dcoulenicnt 6e YOLDE e s t  t r o i s  f o i s  p l u s  faible que celuf de 
BANIGOROU. La s u p e r f i c i e  du bassin r&d-u i t  de YOLDE a t - e l l e  
ét6 surest i ïn6e en i960 ? 
Nous avons cons ta t& d u r a i t  l ' h ive r i i zge  1961, que 
dans t o u t e  l a  zone ou n o r d  e t ' &  l ' e s t  d e  ZUYAN K i i I N A ,  l e  
r u i s s e l l e m e n t  Gtai-t n u l ,  m8nie apres une f o r t e  ave r se  e t  on 
peut  es t imeï  que l a  s u p e r f i c i e  du  ba s.jn &ellement  a c t i f  de 
YOLDE s e r a i t  plut8'c v o i s i n e  de 30 lm 2s 
- 17 - 
ANALYSE DES CRUES - 
I - ~ ~ R I G O T  de BBNIGOROU 
En 1961, 68  ave r ses  s o n t  tombées s u r  l e  b a s s i n  
de BlsNIGOROU ; 34 d ' e n t r e  e l l e s ,  r é p a r t i e s  e n t r e  l e  2 
J u i l l e t  e t  l e  24 Septembre, on t  donn6 l i e u  à un r u i s s e l l e -  
ment 
Q u e l l e  e s t  l a  p r é c i p i t a t i o n - l i m i t e  d-u r u i s s e l l e -  
ment en f o n c t i o n  de l ' i n t e r v a l l e  de temps par rapport  B 
l a  p l u i e  pr6cddente ? 
En J u i n ,  l e s  premières  p l u i e s  de l ' h i v e r n a g e  
n ' o n t  pas & t é  s u i v i e s  de ru isse l le rnent  ; c e r t a i n e s  ont  ce- 
pendant une hau teu r  moyenne de 13,8 run ( 2 0  Ju in )  e t  de 
l l , 4  m. Nous n ' e n  avons pas t enu  compte pour  l ' é t a b l i s s e -  
ment de l a  courbe hau teu r  de p l u i e - l i m i t e ,  
On peut  e s t i m e r  qu 'en 1961  l a  p r é c i p i t a t i o n -  
l i m i t e  du r u i s s e l l e m e n t  e s t  d ' env i ron  4 à 5 mm, l o r squ 'une  
p l u i e  a l i e u  d a n s  les 2 4  heures  préc6dentes .  
Cet te  hau teu r - l imi t e  c r o f t  avec l ' i n t e r v a l l e  de 
temps e t  e s t  supé r i eu re  & 9 mrg lorsque l a  prGc6dente p l u i e  
s ' e s t  p rodu i t e  plus de 3 j o u r s  auparavant ,  
d r u i s s e l l e m e n t , c e l l e  du l e r  Aofit. 
ave r ses  tombent sur l e  bassin e t  provoquent .3  écoulements 
d i s t i n c t s .  Le s o l  p r6sen te  donc des  cond i t ions  f a v o r a b l e s  
Citon3,paYmi les f a i b l e s  ave r ses  ayant  donné l i e u  
Du 2 7  a u  31 J u i l l e t ,  55 inm rgpar t i s  en p l u s i e u r s  
30. 
20 
1( 
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a u  r u i s s e l l e m e n t  l o r sque  s u r v i e n t ?  l e  l e r  A o Û % ,  une p l u i e  
de 5 , 7  mm, c e n t r k  s u r  l e s  pluviometres  4 e t  PE 2 ,  avec un 
maximum ponctue l  de 15,4 mm, L ' a i r e  d ' i n f l u e n c e  de c e t t e  
t o m a d e  e s t  t r è s  f a i b l e ,  moins  de 1500 m de l a r g e u r ,  e t  on 
observe néanmoins une c rue  d 'une durée voisine de 6 heures  
avec un d6bi.t de po in te  de 3 l O  l/s, 
2 ) Valeurs c a r a c t é r i s t i q u e s  ------------------------ 
Sur les 34 r u i s s e l l e m e n t s  observés en 1961, nous 
en avons conservé 18 dont  l e  d é b i t  de crue e s t  s u p é r i e u r  
à 400 l/s. 
Les v a l e u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  de ces  r u i s s e l l e -  
ments s o n t  consign6es d a n s  l e  t a b l e a u  ci-après .  
l e u r s  : 
. Rappelons l e s  dé f iv l i t i ons  de chacune de c e s  va- 
P l u i e  maximale ponc tue l l e  PM 
K Coef f i c i en t  d 'aba t tement  q u i  s e r t  à p a s s e r  de c e t t e  
hauteur  maximale ponc tue l l e  & 
P la p l u i e  moyenne sur l e  bassin c a l c u l é e  p a r  l a  
mgthode de Thiessen 
I?, e t  . l u  "auteur e t  durde de l a  p l u i e  u t i l e  c l e s t - à -d i r e  
l a  p o r t i o n  de l a  p l u i e  q u i  pourra i t  raisomnable- 
ment donner l i e u  r u i s s e l l e m d n t  
IM e t  ti I n t e n s i t é  maximale observée pendant une durée 
ti & l'un des  e n r e g i s t r e u r s  
2 i t e r v a l l e  de temps à l a  p l u i e  précédente  ta 
Volune  de  r u i s s e l l e m e n t  détermin8 sur l 'hydrogram- 
me de crue agrès s é p a r a t i o n  de l técoule 'ment hy- 
podermique 
vR 
Coef f i c i en t  de r u i s s e l l e m e n t  ou r a p p o r t  du volume 
de r u i s s e l l e m e n t  au volume moyen de l ' a v e r s e  KR 
- 19 - 
Zemps de montée de l'hydrogramme de c q e  tm 
Temps de réponse clest-h-dipe l ! i n t e r v a l l e  de 
temps e n t r e  l e . c e n t r e  de g r a v i t é  de l ' a v e r s e  e t  
c e l u i  du r u i s s e l l e m e n t  
tp 
D 6 b i t  de ltécoulemenlj avant l a  crue QO 
Débit  maximal de  c rue ,  QM 
S w c e t a b l e a u  d e s  valeurs c a r a c t 6 r i s t i q u e s  des crues  
à BANIGOROU, on peu t  f a i r e  l e s  remarques s u i v a n t e s  : 
- Le c o e f f i c i e n t  d 'aba t tement  des  ave r ses  e s t  extr&nement 
v a r i a b l e ,  de 547; & 90kp mais r e s t e  assez  g6n6ralement 
compris e n t r e  67 e t  86% 
- La dur6e de l a  p l u i e  u t i l e  e s t  en moyenne de 2 0  minutes 
- L ' i n t e n s i t é  maximaLe e n r e g i s t r é e  e s t  de 157 mm/h pendant 
1 6  minutes (averse  du 3 k o 8 t )  
- Le d6bi- t  maximal de c rue  e s t  de 3 690 l/s, s o i t  un d & i t  
s p é c i f i q u e  de 231 l/s,km2 ; il a é t é  mesuri  au COUPS de 
la crue du 3 AoOt pour l a q u e l l e  l e  volume r u i s s e l é  e s t  
l e  plus élev6 de l a  campagne ; 27 600 m3 
2% j l a  valeur l a  p l u s  f o r t e  e s t  obtenu l o r s  de 1z crue 
du 23 Aodt 
- 7 crues  ont un c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l e m e n t  s u p é r i e u r  B 
KR = 3,62%. 
Parmi l e s  c r u e s  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  citons c e l l e  d u  
3 Aofk qui tombe sur un sol b ien  sature par l e s  74 mm de 
p l u i e  de l a  semaine précédente .  
L'averse, bien  homogène,, ( c o e f f i c i e n t  d f a b a t t e m e n t  
de' 90%) e s t  cen t r ée  sur l e  pluviometre no 6 ; e l l e  prdsente  
de f o r t e s  i n t e n s i t é s  : 157 m/h pendant 16 minutesI  L'hy- 
drogramne de l a  c rue  q u i  en r é s u l t e  e s t  très é lancé  e t  in- 
digue  un d6bi-k de p o i n t e  de 3 690 1/, le plus  f o r t  en reg i s -  
t r e  au c o u r s  des campagnes 1960 e t  1961. 
La b r i h e t e  de  l ' a v e r s e  ( p l u i e  u t i l e  : 18 minutes) 
donne une courbe de t a r i s s e m e n t  t r è s  r a p i d e  e t  met en év i -  
dence un deuxigme maximum de  l 060 l/s d b  aux apports se -  
( S  = 1 6  kin') 
tapdés des rú iase l lemen&s su r  1~~ p m t h ?  ilord du %&Sin. 
de  8 heures  envi ron ,  
* I  
Le volurne r u i s s e l é  e s t  de 2 7 ' 6 0 0  m 3 pour une durde 
L'6coulement hypodermique, don t  l e  d6bi-t maximal est; 
es t imé .h 550 l/s, dure plus longtemps, On observe un d é b i t  
de 10 l/s le 5 Aoat à 20 h e t  de l ' o r d r e  du l i t r e / seconde  
l e  7 Aofit. 
Le 18 AoG-b, deux a v e r s e s  d 'une hauteur  tota3-e de 
51,lmm tombent sur  l e  bassin, respec t ivement  à 6 h e t  .h 
1 2  h. Il e s t  i n t é r e s s a n t  d'en é t u d i e r  l e s  c rues  r h u l t a n t e s  
pour  mieux saisir les cond i t ions  d'écoulement dans un bass in  
peu homogkne 
Bien que nous ayons seulement l a  p luviomdtr ie  journa- 
l i è r e  p o w  l e  sud du bassin, l e s  d4poui l lements  d e s  2 plu- 
viogrammes e t  l'examen des  h a u t e u r s  des  2 ave r ses  dans l e  
nord  d u  bassin permet ten t  d ' e s t i m e r  que l a  l & r e  ave r se  e s t  
homogène e t  d ' m e  hau teu r  moyenne de 30 mi ; la 26me a v e r s e ,  
c e n t r é e  SLU? l e  nord-ouest d u  bassin (envi ron  40 mm) a un 
c o e f f i c i e n t  d taba t tement  t r k s  f a ib l e  (p luviom6tr ie  inf6r ieu-  
r e  &, 10 mm d,ws l e  sud du bassin), 
Les i n t e n s i t é s ,  G l e d e s  pour  la l k r e  ave r se  : 94 mm/h 
pendant 1 5  minutes ,  sont moins f o r t e s  pour l a  seconde a v e r s e ,  
LJhydrograme  de l a  l k r e  c rue  f a i t  a p p a r a f t r e  un d é b i t  
de  pointe  de 1890 l/s g o u r  un volume r u i s s e l é  de 10.800 m38 
Le d6bi-t  de  t a r i s semen t  e s t  de 160 I/s au  d6bu.t de  l a  2ème 
ave r se .  
La ?&me crue prgsente  u n  d6bi.t maxinial de 865 l/s e t  
un volume r u i s s e l é  de  6 O00 m39 ce .qui e s t  f a i b l e  eu Qgard 
B 11 e x c e l l e n t e  s a t u r a t i o n  des  s o l s  , 
Plus de 5 heures  apr&s l a  f i n  du r u i s s e l l e m e n t ,  on 
c o n s t a t e  une augmentation p rogres s ive  de 11 écoulement hypo- 
dermique ( &  niax = 750 l/s) q u i  s ' e x p l i q u e  par l ' a b s e n c e  de  
réseau hydrographique dans  l e  nord du bassin o Ù  l a  28me 
a v e r s e  a é t 6  f o r t e ,  
3 Le volume écou16 e s t ,  p o u r  c e t t e  c rue ,  de 79 O00 m , 
s o i t  un c o e f f i c i e n t  d'6coulement v o i s i n  de lo$ pour un 
c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l e m e n t  de  2%. 
L'averse no 47 du 23 Aofit, cen t r ée  sur l e  sud du 
bassin e t  de f s i b l e  d u r é e p  donne pour  une hauteu-  moyenne 
de 18,4 mm un d d b i t  de p o i n t e  de 1 6 7 6  l/s e t  un volume 
r u i s s e l i !  de 10 650 m3, Le c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l e m e n t  est 
l e  p lus  f o r t  de l a  campagne : K = 3,62  %. Signalons que 
l'averse e s t  tombée SUT un s o l  %en s a t u r é  par  une p l u i e  
de l4,3 mm, la v e i l l e ,  
miné l e s  valeurs ca rac t&r i s t iques ,  nous en avons r e t e n u  11 
q u i  s o n t  u n i t a i r e s  pour  l e s q u e l s  l a  durde de l a  p l u i e  utile 
e s t  netternent i n f é r i e u r e  au temps de montée de la c r u e ,  
Après avoir ramend l e  volume de r u i s s e l l e m e n t  i?i 20 O00 m r, 
BOUS avons décomposd chacun de ces  hydrogrames  e t  c a l c u l e  
l e s  d é b i t s  de r u i s s e l l e m e n t  & d e s  temps aemblables de p a r t  
e t  d a u t r e  du maximum. 
Parmi les 18 r u i s s e l l e m e n t s  d o n t  nous avons dé t e r -  
Les d i f f d r e n c e s  observ6es dans l e s  divere hy- 
d r o g r m n e s ,  que ce s o i t  B l a  montee ou 
n e n t  p o w  une grande par t  du  manque d'homog6néit6 des  s a l s  
du bassin q u i ,  selon que l ' a v e r s e  e s t  cen t r ée  au no rd  0.U au 
sud  du b a s s h ,  d6terrfljn.e des  6poulements d i s s e p b l a b l e s .  
L'hydcogragine type d e  xuis ,sel lement  p rgscn te ,  en 1961, l e s  
carac t 4r istiques s u i v a n t  e s  : 
- le temps de mont6e e s t  lkghremcnt supé r i eu r  à 1 heure  
- l e  d & b i t  de po in te  moyen e s t  de 1,51 m / s  pour un volume 
m i s s e l 6  de 10 O00 m3, es d 6 b i t s  maximaux & r i e n t  e n t r e  
e t  d ' a u t r e  du d g b i t  moyen 
l a  décrue ,  provien- 
3 
1,95 m3/s (1) e t  1,30 m 4 /s, s o i t  B si- 28$ e t  - 14% de p a r t  
- l e  t a r i s semen t  e s t  l e n t  : environ 4 heures  
- l a  durée t o t a l e  ¿lu r u i s s e l l e m e n t  e s t  vois ine de 5 heures. 
(1) lfhydrogramme correspondant  r k s u l t e  cer ta inement  d 'un  
r u i s s e l l e m e n t  p a r t i e l ,  par c o n t r e  l a  plus f o r t e  v a l e u r  
q u i  s u i t  l - , 9 5  : 1,71 e s t  due cer ta inement  un r u i s s e l -  
lement b ien  hoinogene e t  $L de f o r t e s  i n t e n s i t 6 s ,  auquel 
cas la v i t e s s e  dJ6coulement tend Q deveni r  p l u s  r a p i d e  
d r o h  un hydrogramme plas p o i n t u ,  Il C O  v i e n t  donc de 
t e n i r  compte d e  c e t t e  v a l e u r  de 1,71 m 2 /s. 
1961 HYDROGRAMPGS de RUISSELJlEmNT &. BkNIGOROU 
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XI - DALLOL YODE 
I1 q a eu  68 a v e r s w  en 1961, parmi l e s q u e l l e s  6 1  
f u r e n t  observees du 22  Ju in  à la fin de l !h ivernage  (30 Sep- 
tembre) ; 26 d l e n t r e  elles s o n t  &t6 s u i v i e s  de r u i s s e l l e m e n t ,  
' r u i s s e l l e m e n t  s u r  l e  bassin de Y O E  e s t  extr8mement diffi- 
c i l e  ; l a  d e n s i t 6  des  pluviom&tres  e s t  tr0.p f a i b l e  d m s  l a  
p a r t i e  r6ellemen-t a c t i v e  du bassin &dui$,  
moyenne de 19 mi (27 Ju in)  e t  d e  2 1  rim (9  J u i l l e t )  n ' o n t  
donni l i e u  B aucun dcoulemcnt ; il a fallu une civerse de  
35 mm pour  que l e  premier 6coulemcn.t; s e  produise  e t  encore 
ftit-il insignifiant (d6bi.t maxinial de 7 3,/s). 
nta  pas &t5 s u i v i e  de r u i s s e l l e m e n t ,  
La d6terminat ion de l a  I?r~cipi la- t ion-l i r l i i te  du 
Au d6bu-b de l ' h i v e r n a g e ,  des  ave r ses  d 'une  h s u t e u r  
L e  18 Aofi'c, l ' a v e r s e  n o  43. de 2 0  mn en moyenne 
11 en e s t  de i - i ~ m e  pour uylc averse de 10 m, le 
24 Aoat  q u i ,  ni al^^& deux p l u i e s  ¿an-t6riemes, 10 mm 2$heWeB 
avant e{ 14 mn 2 j o u r s  avan t ,  n ' s  donn6 a u c m  r u i s s e l l e m e n t .  
I1 convient  de p r6c i se r l ,  t o u t e Î o i s  que l e  pluviom&tre aval 
no 17 n t a  r e c u e i l l i  que 3 ,6  inm, 
En Septenibre, ?i l a  fin de l ' h i v e r n a g e ,  une averse 
de  8 mm en moyenne avec u n  maximum ponctue l  .de 14 nun au plu- 
viomètre no 17 a donnd l i e u  & r u i s s e l l e m e n t ,  
9 
OR peu t  donner, p o u r  1961, c o r "  hau teu r  de p r6c i -  
p i t a t ion -Z imi l e  du ru i s se l lFmen t ,  l e s  ordres  de grandeur 
s u i v a n t s  : 
- de 2 0  mm au d6but de l ' h i v e r n a g e  & 15 uvil & la fin Aoflt 
- e n t r e  15 e t  12 m en Septembre. 
Ces valeurs  sont  p l u s  f a i b l e s  s i  u i e  p l u i e  impor- 
tante 3. l i e u  24 heures  avcant ainsi que nous l'avons. cons- 
tat6 pour l ' a v e r s e  du 15  Sepieinbre (hau teu r  moyenne : 4,3 mm) 
qv i ,  pr4cddde d'une p l u i e  de 13,$ m 1z v e i l l e ,  a donne 
l i e u  a un Qcouleìnent impor t an t .  
C e c i  e s t  en l i a i s o n  avec la g r a n d e  pennéabi l i t6  
e t  la f a ib l e  pente du bassin, 
Parmi l e s  2 6  dcoulements observ6s en 1963, 8 ont 
un d 6 b i t  maximal h f d r i e u r  à 40 l/s e t  peuvent d i f f i c i l e m e n t  
e t r e  q u s l i f i 6 s  de  crues ; 5 a u t r e s  ont un d6b i t  de crue com- 
g r i s  en t re  60 e t  160 l/se Il r e s t e  1-3 c r u e s  pour lesquelles 
L nous avons ddtemiin& l e s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  principales. , 
Ces valems s o n t  rassemblées dans l e  t a b l e a u  
ci-aprhs,  
Nous remarquons : 
- Les averses ayant donné lieu % un r u i s s e l l e m e n t  non négli- 
geable ,  d6bi-t de po in t e  sup6r i eu r  h 400 l/s, on% une 
hauteur moyenne t r è s  v a r i a b l e  : e n t r e  4+3  mm e t  56 mm, 
- Le c o e f f i c i e n t  d 'abat tement  o s c i l l e ,  pour ce bassin de 
- Le d 6 b i t  niaxixml, obswv6 en 1961, est de 4 880 11s (18 
75 km29 e n t r e  60% e t  80%. 
Aofl-t) soit un d4bi-t; spkc i f ique  de 65 L/s. 
- Le volunie r u i s s e 1 6  maxiinal a é t 4  observ6 l o r s  de c e t t e  
meme crue : 146 400 m3 
- Le coefficient de r u i s s e l l e m e n t  e s t ,  q u e l l e  que soit lgimœ 
p o r t m c e  de l'avea?se, iklfgrieur 3,70$, 
Analysons ci-dessous quelques c rues  ca rac t é r i s t i -  
ques : 
- &'averse du 3 Aodt (no 35) e s t  c o u r t e ,  homog'ene 
e t d e  Tor te  intensi t6  : 100 m/h durLant 13 minutes IlkYAN- 
KAINA e t  157 mrfl/h durant 16 minutes & E2 (BkNIGOROU)r La 
hau teu r  moyenne e s t  de 39,6 mm. 
Après une première p o i n t e  due au ruisseLXement 
s u r  les sols argileux inm6dintement & l t m o n t  de la s t a t i o n ,  
ZJhydrograme de c rue  indique un d Q b i t  maxiinal de IL 530 11s 
puis  une d6crue l e n t e  causee par les apports tardifs des 
r u i s s e l l e m e n t s  en yrovenmce de p 2(-. 
l ' a v e r s e  n ' o n t  pas d o m 6  lfhydsogramme 6lanc6 que l'on 
a w a i t  eu s i  l a  morphologie des sols n*&'cait  pas s i  hdt6- 
rogène 
La bonne r é p a r t i t i o n  e t  les f o r t e s  intensi tch de 
VALEURS CLRBCTERISTIQUES des  CRUES du DHLLOL YOLDE en 1961 
M,B - t a  : p l u i e  pr6cgdente h f d r i e u s e  5 2 0  im 
t a  : p l u i e  prdcgdente supér ieure  20 im 1 - 
Iu 
m 
1 
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- L'averse no 3 8  du 10 Ao6t  a une h a u t e w  moyenne 
de 56 run m e c  un maximum ponctuel  de 8376 mm. C ' e s t  une 
averse de frdquence infgr ieure  å l a  fr6quence annuel le  
cGd$e, l a  v e i l l e ,  d'une p lu i e  de 4,4 mm, e l l e  e s t  tombée 
sur un s o l  assez sec. La durde de l ' a v e r s e  (p lus  de 2 heu- 
r e s )  e t  les f z i b l e s  intensi tCk donnent &Te forme 6cras6e & 
l'hydrograiiirne de crue,  
drécoulement de plus de 24  heures. 
fi& 
Le d 6 b i t  maximal e s t  de 2 255 l/s e t  l a  duree 
Le volume r u i s s e 1 6  e s t  diIenviron 100 OOO m 3 a 
- L'averse n o  44 du 18,Aotit s e  produi t  5 heures 
aprhs une averse de 2 0  m, q u i  n ' a  d o m 6  l i e u  $t aucun r u i s -  
sellenient. C 'es t  donc sur s o l  bien saturé  que l a  deuxièine 
p l u i e  ( H  = 53 nun avec un maxi." ponctuel  de 6 T 3 9  mm) e s t  
'cor,ibGe de llh 30 à 13h. La crue qui s ' e n s u i v i t  pr6sente les 
valeurs  l e s  plus f o r t e s  de l a  canipagne 1961 : 
-digbit maxiinal : 4 880 l/s 
-coef f ic ien t  de ru isse l lement  ; 3 , 6 8  $ 
-volume r u i s s e l é  : 146 400 m 3 
-volume dcoul6 : environ 200 000 m 3 s o i t  27 $ 
du volume global &cou16 en 1961 
- Deux j o u r s  apr'es une p l u i e  de 4 9 3  mm, a l i e u  
l'averse no 53 ( l e r  Septeinbre) centrke s u  U Y A N  KAINA dans 
une zone for tement  ennoy4e pay l e s  dep8ts Qol iens ,  Cet te  
averse  de 29  mm tombe en 30 minutes ; l a  crue  e s t  rap ide  
e t  v io l en te  ( d d b i t  de pointe  de 1 880 l /s ) ,  m a i s  l e  coef- 
f i c i e n t  de ruissel lement  est- faible : 0,74 $. 
l e s  hydrogrammes de ruissel lement  de 8 crues  i t a i r e s .  Le 
D a n s  l e  tab leau  ci-apr'es, nous avons d&compos& 
volurne r u i s s e l d ,  v v i a n t  de 11 O00 à 146 O00 m Y a. é t 6  
ramené B 100 OOO in 3 
D'a,pr&s ce tableau,  nous constatons que l a  d u d e  du 
ruissel lement  e s t  extremement variable i les d & b i t s ,  B des 
temps ideii t iques e t  p l u s  ar t icul i 'erement  l e  d é b i t  de 
pointe ,sont  dissemblables ?entre  2 135 l/s e t  1 2  630 l/s) . 
HYDROGRAHPIES de RUïSS~LLEi%NT h YOIDE 
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Ces v a r i a t i o n s  s o n t  dues au nianque d'homogdn6it6 
des  s o l s  d u  bassin q u i  d6 termine  des  c a r a c t d r i s t i q u e s  d i f f 6 -  
ren tes  de l ' e cou lemen t  s e l o n  que lfaverse e s t  c e n t d e  sur 
l a  zone a r g i l e u s e  au sud du bassin, ou s u r  l a  zone s a b l e u s e ,  
au n o r d ,  
Il s e r a i t  vain de dg te rmine r  un hydrogranme moyen 
de  r u i s s e l l e m e n t  & p c v t i r  de t o u t e s  c e s  valeurs  e t  il semble 
plus jud' icieux de ne c o n s i d d r e ï  que les t r è s  forts ruissel- 
l e rne i ik s  des 3 ?  10 e t  18 Aoat ,  sans tenir  compte des  cl.-ues 
no 53 e t  62 q u i  vra i semblablement  co r re sponden t  ?t des r u i s -  
s e l l e n i m t s  p m k i e l s ,  d f  o& lfhydrogrstmine s u i v a n t  , q u i p  avec 
un d e b i t  de po in t e  de  2 580 l/s e t  un d6bi. t  x u p e r i e u r  & 
2 O00 l/s d u r a n t  3 heures,  p r 6 s e n t e  une forme kcras6e.  La 
durde  t o t a l e  du r u i s s e l l e m e n t  e s t  d * e n v i r o n  30 h e u r e s ,  
Hydrogramme moyen de r u i s s e l l e m e n t  
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CONCLUS ION 
-I------ 
1 - C0MPAR:ilSON des RESULTATS des CkMPriGNES 1960 e t  1961 
a} PLuviometrie 
p-- 
La pluviom6trie moyenne SUT l e s  deux bassins de . 
KOTILOU e s t  t r g s  lêgèrement d d f i c i t a i r e  pour  les 2 czrnpagnes : 
B,V, de BANIGOROU : 760 nm en 1960 e t .  
734 i311 en 1961 
B.V. r e d u i t  de Y O D E  : 675 mtn en 1960 e t  
734 imfi en 1961 
P l u v i o d t r i e  moyenne annuelle B KOULOU : 835 min. 
La r e p a r t i t i o n  iiiensuelle des p r6c ip i t a t ions  e s t  
en 1961, inieux concen tde  dans les 3 principaux iìiois de. 
l'hivernage e t  a u t o r i s e  ainsi  de meilleurs 6coulements :: 
R e p r t i t i o n  mensuelle L% KOUZOU en $ 
. O  a: Ju in  : J u i l l e t  Aofit .:Septembre.: 
. - -  . 
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Les pr6 c i p i t  at i ons  j owna l ih re s  excep t ionne l l e s  
observijes d . u r L w t  ce s  2 m 6 e x  sont  ares : 
Le iilaxiinum ponctue l  est  de 6 5 p 6  mm en 1960 (14 
JuiLle t ) 
En 1961, on mesure 83,6 fim l e  10 Aobt e t  l ' a v e r s e  
double du 18 AoQt donne une liauteur inoyeme de 73,l mm sur 
l e  bassin recluit; de YOLDE. 
l ' i n t ens i ' u i  i-moyenne de 157 nmfi dwmt 1 6  minutes observ6e 
au pluviographe E2 le 3 AoÛt, iYlteiisit4 q u i  e s t  d'uule fr6- 
queiice ddceimalc 
Parmi l e s  intensi-GBs e x c e p t i o n n e l l e s ,  rappelons  
Les p r i n c i p a l e s  v a l e u r s  c a r a c t e r i s t i q u e s  des  &cou- 
lerments observks en 1960 e t  1961  s o n t  les suivczntes : 
MariKot; de Bs'NIGOROU 1960 1961 
VolLuiie r u i s s e 1 6  max. 33 300 m3 27 600 m3 
D g b i t  niaximal 2 ,O5 m3/s 3&9 m3/s 
Coeff ruiss&Lement maxi 377 % 3 4 2  % 
Volume global dcoulé 245 O00 m3 480 O00 in3 
DALLOL YOLDE (bass in  & d u i t )  1960 1961 
Voh.nie ruisse16 max. 14 760 m3 146 400 m3 
Coeff mxisseBment max4 0,68  $ 3 4 8  $ 
G b i t  maximal 0,36 in3/. 418% $ 
Volume g l o b a l  L4COUld 120 000 m3 735 O00 m3 
- 
S i  les r6sultats obtenus au  cour s  de ces  deux cam- 
pagnes sont assez semblables pour l e  marigo'c de BBNIGOROU, 
il n l e n  e s t  >as de meme pour  l e  DkLLOL YOLDE oh les écou- 
lements en 1961 s o n t  tr&s in ipor tcmts+ 
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2 - ESTIIUìTION ,de la CRVE DECENNALE 
a> BANLGOP_OU 
La p r 4 c i p i t a t i o n  j o u r n a l i è r e  de f d q u e n c e  d6cennale 
ava i t  6 t d  estiilz$e, dans l e  r a p p o r t  1960, B 115 im. 
On peut  admet t re  un c o e f f i c i e n t  d 'aba t tement  de 90$ 
environ, d'où. une hau teu r  moyenne d4cennale de LOO mm sur l e  
bassin de  BBNIGOROU. 
Par s u i t e  de l a  rap id i%& du tenips de montee d e  l a  
c rue  (environ 1 heure )  y on s6paresa l'averse moyenne .en 
deux t ranches  d 'une heure e t  de 50 mm de h a u t e u r  auxquel les  
on a f f e c t e r a  des  c o e f f i c i e n t s  de r u i s s e l l e m e n t  de 4% pour 
l a  l&re tranche e t  de 8$ pour la. 2 h e  t r anche ,  d 'oh  les vo- 
lumes de r u i s s e l l e m e n t  s u i v a n t s  : 
lère t r anche  32  000 mi3 
2&me t ranche  64 000 m3 
A pa r t i r  de l 'hydrogarme-JGyp de r u i s s e l l e m e n t  
que l ' o n  o b t i e n t  en faisant la niojnxne des  hydrogrammes 
"des campagnes 1960 e t  3.961, on d6termine les hydrogmm- 
ines un i ia i res  correspondant  & chacune des tranches de r u i s -  
sel le inent  * Leur s u p e r p o s i t i o n  d o m e  l l h y d r o g ~ a " e  de l a  
crue  d6ccimale, On t rouve ainsi un d & i t  dhcennal  de po in te  
de  1296 m3/s au u e l  il f a u t  a j o u t e r  un d6bi-t- hypodermique 
dlenviron 0,2 m 3 /s. 
Le d 6 b i t  de l a  c rue  dgcennale 6u n iar igo% de BRNI- 
'GOROU e s t  de  12,8 d / s ,  s o i t  un d 6 b i t  sg6cifique de 800 
11s ,h* I 
b)  YOIJ3E 
s o i t  plus g-rx tde que c e l l e  du bassin d e  BANIGOROU, on peut  
stdme'c'cre la,  rithe p r 6 c i p i t a t i o n  d&eumale, s o i t  100 mm+ 
en- 
viron 6 heures ; il n ' e s t  donc pas n 6 c e s s a i r e  de d6composer 
l'averse I 
Bien que. l a  s u p e r f i c i e  du b a s s i n  r6dui. t  de Y0L;DE 
Le teinps de montée du DALLOL YOLDS e s t  long, 
B A N I G O R O U  
I - 1  O 1 2 3 4 
DALLOL YOLDE 
E S ~ I M Ä T I O N  DE L A  CRUE DECENNALE . 
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En es t imant  un c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l e m e n t  &gal 
h. 5$? on ti-ouve un v o l w i ~ e  m i s s e l 6  de 375 O00 m3, On di te r . -  
mine llhydrogramme de l a  crue d e c e m a l e  à -partix- de l'hy- 
d r o g r a m e  moyen de r u i s s e l l e m e n t .  Le d g h i t  de ïsointe ob- 
t e n u  e s t  de grG n d / s  auque l  il convient  d t  j o u t e r  l e  d g b i t  
Le d i b i t  de  1% crue  d6cennale est; alors, pour l e  
hypodermique que 1'011 peut  e s t imer  B 0,6  Iil T /S. 
DALLOL YOLDE, de 10,2 ml/sl s o i t  ~1 d 6 b i t  s p e c i f i q u e  de 
136 l/s.krii*. 
On suppose que seul l e  bassin r d d u i t  donne l i e u  
B une crue n o t a b l e  à la stat ion,  n e s t  p o s s i b l e  qu'il y 
a i t  p o w  la crue dgcennale, communication entre l e s  p a r t i e s  
a v a l  e t  amont du g r a d  bassin mais,pour une ave r se  donnde, 
les amor ts  du. bassin m o n t  corres-Dondant une c rue  t r è s  
nmortzê a r r ive ro i i t  & l a  s ta t ion biêii aprhs l a  cr'ue. du bas- 
sin r&:duit; e l l e s  n ' i n t e r v i e n d r o n t  donc pas d a a s  l e  c a l c u l  - 
du maximum'd6cemal. 
Que l  d o i t  e t r e  l e  diniensionnement du c a n a l  co l l ec -  
t e u r  I n t Q r a l  de l a  c u v e t t e  de KOULOU ? l e  c a n a l  d o i t  d r a i -  
n e r  l e s  apporta des t r i b u t a i r e s  q u i  se  j e t t e n t  dans l a  
c u v e t t e  : DKLLOL YOLDE, Marigot de BLNIGOROU, e t  deux p e t i t s  
m a r i g o t s  de quelques km2 d o n t  l e s  c a r z c t 6 r i s t i q u e s  du r u i s -  
s e l l emen t  sont analogues & c e l l e s  du rnarigot de BANIGOROU. 
Eh grenant  l a  s o l u t i o n  la ,  p l u s  f a v o r a b l e  q u i  t i e n t  
conpte de l a  d i f fd rence  des  temps de coi icentrat ion de  YOLDE 
e t  de BANIGOROU on peu t  e s t imer  l e  d & b i t  de l a  c rue  dl6cen- 
n a l e  q u i  emprun-iera l e  t ronçon aval du canal  c o l l e c t e u r  à : 
2 , 2  m3/s ( Q  YOLDE) + 12,8'm3/s (Q BANIGOROU) +- 2 m3/s 
( &  des 2 p e t i t s  m a r i g o t s )  = 17 m3/s 
--I---- ------..- 
Il f a u t  cependant admettre conme probable u n  dé- 
ca l age  des c e n t r e s  de g r a v i t e  des  ave r ses  s~ l e s  2 bassins, 
t e l  que les maximunis a r r i v e r o n t  en même tenpa dans  l e  casi 
de drainage.  On a u r a i t  a l o r s , p o u r  l e  cas  l e  p l u s  d6favora- 
b l e  : 
10,2 (Q YOLDE) 1: 12,8 (Q BANIGOROU) i- 2 ( Q  des  2 p e t i t s  
mar igo t s )  = 25 m 3 /s 
------- 
---e--- 
Déterminons également  l e  volume écoul6 en 48 heu- 
r e s  (volume r u i s s e l e  + volume hypodermique) d'une crue de 
frequente dgcennale afin d '  e s t i m e r  l a  t r m c h e  d e a u  dans  
la. c u v e t t e  a u  cas o h  l e x  a p p o r t s  d e s  t r i b u t a i r e s  ne s e r a i e n t  
pas d r a i n e s  par un c a n a l  la tdral .  
Nous avons t rouvd  : 
Volume r u i s s e l l :  d&cemia l  à YomE .: 375 O00 rn3 
11 Il I' ?i BANIGOROU : 96 O00 m3 
A ce t o t d ,  il c o n v i e n t  d ' a j o u t e r  l e  volume hy- 
podermique, 
L o r s  des  deux p r i n c i p a u x  écoulernents de  1961, nous 
avoizs niesud d e s  volumes hypodermiques de 60 O00 m3 A YOLDE 
(c rue  du 18 Ao6t) e t  d e  27 O00 m3 6 BANIGOROU ( c r u e  du 
3 Aofit), ce q u i  a u t o r i s e  un volume global hypodermique de  
100 000 m3 p o u r  la c r u e  d 6 c e m a l e .  
Avec l e s  apports des deux p e t i t s  illarigots entre  
ICOULOU e t  BANIGOROU, on p e u t  e v a l u e r ,  pour  l ' ensemble  des  
t r i b u t a i r e s  d e  l a  c u v e t t e  de  KOULOU, l e  volume 6coul6 d'une 
c r u e  de f r6quence  dGcenna1le B 600 O00 m3. 
Q u e l l e  s e r a  l a  h a u t e u r  de  l a  nappe d 'eau corres- 
pondante  d a n s  l a  c u v e t t e  de KOULOU ? On a vu, dans  l e  rap- 
3or t  1960, #que l a  pr6sence  de sable 2 f a i b l e  p ro fondeur  
i0,!50 m) n e c e x s i t e r a ,  pour  l ' m 6 n a g e m e n t  r i z i c o l e  de l a  
c u v e t t e ,  1 ' 6 t a b l i s s e m e n t  de p l u s i e w s  c a s i e r s  d ' a l t i t u d e  
d i f f k r e n t e ,  On ne peu t  donc e n v i s a g e r  l f&paida,ge du volume 
d e  l a  c r u e  d 6 c e m a l e  sm la t o t a l i t é  de l a  c u v e t t e  (2  O00 ha) 
basse aura une s u p e r f i c i e  de 500 ha, les apports d e s  tribu- 
t a i r e s ,  pour l a  c r u e  decemia le ,  forïi ieront une nappe d ' e a u  
d e  1 2  cm de h a u t e u r  ; à c e t t e  t r a n c h e  d ' e a u ,  il convient 
d ' a i l l e u r s  d ' a j o u t e r  au moins une f r a c t i o n  de la h a u t e u r  
d e  l a  p l u i e  deceimale tonibcant SUT l e  c a s i e s , q u i  e s t  de 
10 cm.  
En adiiiettant que l e  ca s i e r  si'cu6 & l a  c o t e  l a  plus 
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Doit-on envisager 1, dgandage des  ayports des  
tributaires de la cuvette de 1W.JLOU ? Fau t - i2  d6terminer 
l a  s e c t i o n  du cmal co l lec teur  pour l e  cas  l e  p lus  défavo- 
r a b l e  3 Entre ces s o l u t i o n s  extr thes ,  s e u l  l I ing&ieu--  
projeteur pourra, l o r s  de lfgtude de l*amkna~ement, dQter- 
miner la s o l u t i o n  optimale, compte t enu  des eldments &o- 
nomiques q u i  peuvent i n t e rven i r  pour guider son choix,, 
- .  
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